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Boycott, as one kind of horizontal monopoly agreements, has the detriments  
of eliminating and limit ing competit ion, which is banned by every country’s 
antimonopoly laws in princ iple. However, boycott is not an illega l act absolutely 
and it may have positive effects on promoting competit ion and improving 
effic iency to some degree. The participators in boycott defend for their own acts 
because it could be good for promoting competition and improving eco nomic 
effic iency. Then in some condition it can avoid the rules of antimonopoly laws. 
With the development of economy, the boycott is increasingly worse in our 
economic life and has aroused the attention widely form the society. The 
antimonopoly law in our country is very general and the relat ive rules of the 
defense reasons of boycott is also not set up in detail in our country. This the 
reason why it is difficult to deal with the problems which is brought about by the 
widespread boycott acts. This paper tries to explore how to improve the systems 
of boycott defense reasons in our country through analyzing the systems and 
practice in America, Germany and Japan. It consists of three chapters.  
Chapter 1 defines the relevant terms of boycott and its defense r easons. It 
gets accurate definit ions through ana lyze and comparison and summarizes the 
characteristics and representation forms of boycott, which sets the theoretical 
foundation for the whole paper. The positive effects of boycott should be the 
necessary precondition for the participator in boycott defenses. 
Chapter 2 analyzes the practices of boycott defense reasons. Compared with 
other countries, America, Germany and Japan have abundant practice experience 
in boycott. Per se illegal and rule of reason can be changed into using for boycott 
in America, which shows its attitudes of regulat ion in boycott. And Germany and 
Japan takes the legis lative mode of “the general prohibit ion, special immunity”. 













special situat ion could be immune from the rules of antimonopoly laws.  
Chapter 3 analyzed present situation o f boycott defense reasons and its 
perfect measures in our country. The rules in ant imonopoly law about boycott 
ma inly present in the chapter of monopoly agreement, which only rules boycott 
in princip le. This brings about great difficult ies to antimonopoly enforcement 
and judicia l. Therefore, our country should improve the ant imonopoly law about 
the boycott defense reasons and establish reasonable regulat ion of evaluation 
system for boycott. 
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